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Reziume˙. Straipsnyje nagrine˙jamos aktualios matematikos dalyko studij ↪u problemos kolegijoje, žvelgiant
ne tik de˙stytojo, bet ir studento akimis. Atlikta analize˙ atskleidžia tolesnes matematikos studij ↪u kokybe˙s
tobulinimo paieškos kryptis.
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Ivadas





i studij ↪u programos keliamus studij ↪u tikslus ir ugdomas profesines kvali-
fikacijas. Matematikos dalyko studijoms skirti 4 kreditai [1].
Matematikos dalyko studijos
Vadovaujantis Verslo vadybos studij
↪







2. Matematinio raštingumo ir loginio m ↪astymo lavinimas.
Matematikos programos pagrindiniai skyriai: matematine˙ analize˙ (42% vis
↪
u va-




Matematikos programos analize˙ leidžia teigti, kad dieniniame skyriuje matematikos
dalyko studijas sudaro: 40% viso valand ↪u skaicˇiaus – paskaitos, 15% – pratybos ir 45%
– savarankiškos studijos [2].
Matematikos dalykas studijuojamas pirmame kurse I semestre, dalyko studijos
baigiamos egzaminu, vertinimui naudojamas kaupiamasis balas: k.d.×0,3+sav.d.×
0,2 + egz. × 0,5 (k.d. – kontroliniai darbai, sav. d. – savarankiški darbai, egz. – egza-
minas) [2]. Remiantis patirtimi, galima teigti, kad kaupiamasis balas padeda silpnes-
niesiems studentams.
Atlikta analize˙ leidžia teigti, kad matematika verslo vadybos studijose naudojama
tokiais aspektais [3]:





2. Optimizavimo modeliai (optimalumas – ekonominio sprendimo ir veiksmo kri-
terijus).
3. Tikimybiniai modeliai.
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Tokie tikslai ir uždaviniai buvo suformuluoti, siekiant realizuoti parengtas prog-
ramas ir ugdyti student
↪







u analize˙ [4] (pažangumo vidurkis 6,2) rodo
nepakankam ↪a student ↪u motyvacij ↪a. 2007/2008 m. m. rezultatai iš esme˙s nepasikeite˙.
K
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e, 2008 m. vasario me˙n. buvo atlikta Verslo vadybos fakulteto
I kurso student
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Kokie studentai 2007/2008 m. m. ate˙jo
↪
i Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto




a vidurine˙se mokyklose A lygiu moke˙si 94,5%
student
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Deja, kolegijoje matematikos egzamino neišlaike˙ ir gavo
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i (vidurkis 2,85 balo); keliamus reikalavimus
ir vertinimo kriterijus (vidurkis 4,1 balo); de˙stytojo dalyko išmanym ↪a (vidurkis 4,51
balo); žini
↪
u ir patirties perteikim
↪
a (vidurkis 2,8 balo), de˙stytojo gebe˙jim
↪
a bendrauti
(vidurkis 3,52 balo) [5]. Matome, kad student
↪
u vertinimai yra itin griežti.
Be mine˙to vertinimo, studentai atsake˙
↪
i klausimus apie matematikos dalyko studijas
kolegijoje.
Student ↪u atsakymai ↪i klausim ↪a Ar matematikos programa Jums buvo sunki pateikti
1 pav. (atsakymai nurodyti procentais). Matome, jog 59,73% student
↪
u matematikos







a Kokios temos buvo sunkiausios 86% student
↪
u nurode˙, jos
sunkiausios buvo matematine˙s analize˙s temos: funkcij
↪
u tyrimas, diferencialai, ribos ir
integralai. Labiausiai studentams patiko tiesine˙s algebros temos, tok
↪










a Kokios matematikos nore˙tume˙te pateikti 2 pav. (atsakymai
nurodyti procentais).






u ir verslo matematikos bei daugiau
pratyb
↪
u. Patenkinti esama programa yra tik 7,8% student
↪
u.
↪I klausim ↪a Pagiriamasis žodis matematikai studentai atsake˙ taip: 80,84% mano,













a Papeikiamasis žodis matematikai student
↪
u atsakymai pateikti 1 lentele˙je.
Taigi nemaža dalis student
↪
u mano, kad matematikos jiems neprireiks, mokytis yra
sunku ir sude˙tinga, be to, reikia skirti daug laiko. 8,8% student ↪u matematika tiesiog






1 pav. 1 – lengva; 2 – pakankamai lengva; 3 – normali; 4 – pakankamai sunki; 5 – sunki.
2 pav. 1 – nežino; 2 – tokios kaip yra; 3 – jokios; 4 – matematine˙s analize˙s; 5 – tiesine˙s algebros; 6 –
daugiau pratyb ↪u; 7 – finans ↪u ir verslo matematikos.
1 lentele˙. Student ↪u atsakymai ↪i klausim ↪a Papeikiamasis žodis matematikai
neatsake˙ priekaišt ↪u nepatinka per dideli reikia skirti sunku ir manau, kad
neturi tempai daug laiko sude˙tinga matematikos
neprireiks
5,3% 5,3% 8,8% 14% 15,8% 24,5% 26,3%
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u nurode˙, kad kau-














ivertintume˙te savo žinias pateikti 3 pav. Matome,




























u mano, kad studijuoti matematik
↪
a
sunku ir sude˙tinga, 26% student ↪u mano, kad matematikos jiems neprireiks. Studen-
tai mano, kad de˙stytojai dalyk
↪





a vertina prastai (2,8 balo). Studentai vertinimo kriterijus vertina gerai, 51%
student
↪
u mano, kad buvo
↪
ivertinti teisingai. Beje, studentai ture˙jo pastab
↪
u jauniems
ir nepatyrusiems de˙stytojams de˙l to, kad, j
↪
u manymu, jauni de˙stytojai nemoka gerai
išaiškinti dalyko.
Išvados ir rekomendacijos
1. Matematikos program ↪a rekomenduojama keisti: mažinti matematine˙s analize˙s
apimt
↪





u metu aktyviai bendrauti su studentais.
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SUMMARY
J. Saldauskiene˙. Mathematics subject by the point of view of students
Actual mathematics subject problems at Vilnius College in Higher Education from not only the point of
view of a teacher but also from the point of view of a student are analyzed there. The analysis shows the
further ways for mathematics subject quality improvement.
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